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P a u l  M a r t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 9  
F o o d  S a f e t y  R e g u l a t i o n s  - C r o s s - B o r d e r  I m p l i c a t i o n s  - A  U . S .  P e r s p e c t i v e  
M a t t h e w  S c h a e f e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  3 7 7  
D i s c u s s i o n  A f t e r  t h e  S p e e c h e s  o f  P a u l  M a r t i n  a n d  M a t t h e w  S c h a e f e r  . . . .  3 8 5  
C l o s i n g  R e m a r k s  a n d  D i s c u s s i o n  
H e n r y  T .  K i n g ,  J r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . •  3 9 5  
C o p y r i g h t  © 1 9 9 8  b y  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  J o u r n a l  
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h t t p s : / / s c h o l a r l y c o m m o n s . l a w . c a s e . e d u / c u s l j / v o l 2 4 / i s s / 5 6
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T  C E N T U R Y  
C H A R L E S  L U I G I  C A C C I A  i s  t h e  C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  S u s t a i n -
a b l e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a l  C a u c u s  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
P r i o r i t y  a n d  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  C a u c u s .  H e  w a s  f r r s t  e l e c t e d  t o  p u b -
l i c  o f f i c e  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  C i t y  o f  T o r o n t o  M e t r o  C o u n c i l  i n  1 9 6 4  a n d  b a s  
c o n t i n u e d  t o  h o l d  e l e c t e d  a n d  a p p o i n t i v e  p o s i t i o n s  i n c l u d i n g  M i n i s t e r  o f  L a -
b o r  a n d  M i n i s t e r  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  u n d e r  P r i m e  M i n i s t e r  T r u d e a u .  H e  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  P o l i c y  O p t i o n s ,  T h e  T o r o n t o  
S t a r ,  a n d  S u s t a i n i n g  E a r t h ,  w h i c h  i n c l u d e d  h i s  e s s a y ,  T h e  O E C D  N a t i o n s  
a n d  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t .  H e  h a s  l e c t u r e d  a t  s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  a n d  h a s  
p a r t i c i p a t e d  i n  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  o r g a n i z e d  b y  t h e  O E C D ,  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  o t h e r s .  M r .  C a c c i a  r e c e i v e d  h i s  d e g r e e  i n  F o r e s t r y  E c o -
n o m i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i e n n a  i n  1 9 5 4 .  
B A R R Y  C A M P B E L L  s e r v e d  a s  a  M e m b e r  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a  
f r o m  1 9 9 3  t o  1 9 9 7 .  H e  s e r v e d  f o r  t w o  y e a r s  a s  v i c e  c h a i r  o f  t h e  H o u s e  o f  
C O m m o n s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o n  F i n a n c e ,  a n d  t w o  y e a r s  a s  c h a i r  o f  t h e  
G r e a t e r  T o r o n t o  F e d e r a l  L i b e r a l  C a u c u s .  F r o m  J a n u a r y  1 9 9 6  t o  J u n e  1 9 9 7 ,  
h e  s e r v e d  a s  P a r l i a m e n t  S e c r e t a r y  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  P r i o r  t o  h i s  
e l e c t i o n  t o  P a r l i a m e n t ,  M r .  C a m p b e l l  w a s  w i t h  t h e  T o r o n t o  f r r m  o f  T o r y  
T o r y  D e s L a u r i e r s  &  B i n n i n g t o n ,  w h e r e  h e  a d v i s e d  m a j o r  C a n a d i a n  c l i e n t s  o n  
a c q u i s i t i o n s ,  i n t e r n a t i o n a l  m e r g e r s ,  i n t e r n a t i o n a l  b a n k i n g  m a t t e r s ,  a n d  c o m -
p e t i t i o n  a n d  t r a d e  l a w .  M r .  C a m p b e l l ,  a t  o n e  t i m e ,  w a s  l e g a l  c o u n s e l o r  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  a n d  p r a c t i c e d  i n  t h e  f r r m  
o f  A r n o l d  &  P o r t e r .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y ,  a n d  M c G i l l  U n i -
v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w ,  a n d  f r o m  H a r v a r d  L a w  S c h o o l .  H e  i s  c u r r e n t l y  
C h a i r m a n  o f  A P C O  C a n a d a  w h i c h  i s  a  p u b l i c  a f f a i r s  a n d  s t r a t e g i c  c o m m u n i -
c a t i o n s  c o m p a n y .  
S H I R L E Y  C O F F I E L D  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f r r m  o f  K e l l e r  a n d  H e c k -
m a n ,  L . L . P .  S h e  h a s  s p e c i a l i z e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w  a n d  p o l i c y  f o r  
m o r e  t h a n  t w e n t y - o n e  y e a r s .  I n  a d d i t i o n  t o  h e r  p r a c t i c e ,  s h e  i s  a n  a d j u n c t  
p r o f e s s o r  o f  U . S .  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  
S c h o o l  w h e r e  s h e  h a s  t a u g h t  s i n c e  1 9 8 2 .  P r e v i o u s l y ,  M s .  C o f f i e l d  s e r v e d  i n  
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  O f f i c e  o f  t h e  G e n e r a l  C o u n s e l  a n d  a s  
S e n i o r  C o u n s e l  t o  t h e  D e p u t y  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  f o r  T e x t i l e s  
a n d  A p p a r e l .  S h e  a l s o  s e r v e d  a s  A s s i s t a n t  G e n e r a l  C o u n s e l  t o  t h e  U . S .  T r a d e  
R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  1 9 7 5  t h r o u g h  1 9 7 9 .  S h e  i s  t h e  a u t h o r  o f  m a n y  a r t i c l e s  
o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w  a n d  p o l i c y  a n d  h a s  l e c t u r e d  o n  m u l t i l a t e r a l  a n d  
r e g i o n a l  t r a d e  a g r e e m e n t s  a n d  o n  U . S .  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w  a n d  p o l i c y .  M s .  
C o f f i e l d  r e c e i v e d  h e r  B . A .  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  f r o m  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y ,  a  
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graduate degree from the University of Wisconsin, and a J.D. with honors 
from George Washington University. 
RICHARD CUNNINGHAM is a partner at the law firm of Steptoe & 
Johnson, L.L.P., where his current practice is devoted primarily to issues of 
international trade policy and to international trade litigation. He has both 
prosecuted and defended import relief cases under the anti-dumping and 
countervailing duty laws and sections 201, 337, and 406. He has also partici-
pated in product liability and class action litigation in the U.S. trade in serv-
ices, customs, and intellectual property issues. Further, Mr. Cunningham 
advises United States and foreign companies on international transactions, on 
countertrade, and other aspects of dealing with non-market economics, and 
on the development and implementation of international competition strate-
gies. He is the Co-Chairman of the American Bar Association's Task Force 
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as well as Chairman Emeritus of the American Bar Association Standing 
Committee on Customs Law. Mr. Cunningham has a B.A. and a law degree 
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pany. He received his J.D. from Villanova University and LL.M. from 
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JONATHAN FRIED is Assistant Deputy Minister for Trade and Eco-
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G I L E S  G H E R S O N  i s  c u r r e n t l y  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c s  c o l u m n i s t  f o r  
S o u t h a m  N e w s  S e r v i c e s  i n  O t t a w a .  H i s  c a r e e r  a s  a n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
j o u r n a l i s t  b e g a n  a t  T o r o n t o ' s  T h e  F i n a n c i a l  P o s t ,  w h e r e  h e  e v e n t u a l l y  b e -
c a m e  t h e  W a s h i n g t o n  B u r e a u  C h i e f .  M r .  G h e r s o n  a l s o  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  
O t t a w a  B u r e a u  C h i e f  f o r  T h e  F i n a n c i a l  T i m e s  o f  C a n a d a .  H i s  j o u r n a l i s m  
w o r k  h a s  c e n t e r e d  n o t  o n l y  o n  r e g i o n a l  i s s u e s ,  b u t  a l s o  o n  n a t i o n a l  a f f a i r s ,  
i n c l u d i n g  t h e  N a t i o n a l  E n e r g y  P r o g r a m  a n d  N A F T  A ,  a n d  h i s  w o r k  h a s  
e a r n e d  h i m  s e v e r a l  n a t i o n a l  j o u r n a l i s m  a w a r d s .  M o r e  r e c e n t l y ,  M r .  G h e r s o n  
s e r v e d  f o r  a  y e a r  a s  t h e  N a t i o n a l  P o l i t i c a l  C o r r e s p o n d e n t  f o r  T h e  G l o b e  a n d  
M a i l ,  a n d  u n d e r t o o k  t h e  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  o f  C a n a d a ' s  s o c i a l  s e c u r i t y  
r e f o r m  u n d e r  t h e  M i n i s t e r  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t .  M r .  G h e r s o n ' s  
e x p e r t i s e  h a s  l e d  t o  h i s  a p p e a r a n c e  a s  a  c o m m e n t a t o r  o n  n u m e r o u s  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  C B C ' s  P r i m e  T i m e  N e w s  a n d  P B S ' s  W a s h -
i n g t o n  W e e k .  H e  a l s o  s e r v e s  a s  a  r e g u l a r  w e e k l y  b u s i n e s s  p a n e l i s t  f o r  C B C ' s  
M i d d a y  a n d  C B C  R a d i o ' s  M o r n i n g s i d e .  E d u c a t e d  i n  E n g l a n d ,  M r .  G h e r s o n  
e a r n e d  h i s  B . A .  f r o m  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
J O S E P H  G R I F F 1 N  i s  t h e  M a n g e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S e c t i o n  o f  
M o r g a n ,  L e w i s  &  B o c k i u s ,  L L . P .  H e  h a s  s u b s t a n t i a l  e x p e r i e n c e  r e p r e s e n t i n g  
U . S .  a n d  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  n e g o t i a t i o n s ,  l i t i g a t i o n ,  a n d  a r b i t r a t i o n  i n -
v o l v i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s .  A c t i v e  i n  c i v i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  A d v i s o r y  C o m -
m i t t e e  o n  P r i v a t e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  b e t w e e n  1 9 8 7  a n d  1 9 9 7 .  H e  i s  a n  a d j u n c t  
p r o f e s s o r  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  a n d  f o r m e r  c h a i r m a n  o f  t h e  
A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  1 6 , 0 0 0 - m e m b e r  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  P r a c t i c e  
S e c t i o n .  M r .  G r i f f i n ' s  m o s t  r e c e n t  b o o k  i s  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  U . S .  I n t e r -
n a t i o n a l  A n t i t r u s t  E n f o r c e m e n t .  M t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r -
g i n i a ,  M r .  G r i f f i n  r e c e i v e d  h i s  l a w  d e g r e e  f r o m  t h e  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  
L a w  C e n t e r  a n d  D i p l o m a  i n  L a w  f r o m  O x f o r d  U n i v e r s i t y  i n  E n g l a n d .  
L A W R E N C E  H E R M A N  i s  A s s o c i a t e  C o u n s e l  a t  t h e  l a w  f i r m  o f  C a s -
s e l s ,  B r o c k  &  B l a c k w e l l  s p e c i a l i z i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s .  H e  r e p r e s e n t s  c l i e n t s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a s  w e l l  a s  
g o v e r n m e n t s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  i n  t h e  t r a d e  a r e a ,  d e a l i n g  p r i m a r i l y  
w i t h  t h e  G A T T ,  W T O ,  F f A ,  a n d  N A F T A .  M r .  H e r m a n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C a n a d i a n  G o v e r n m e n t ' s  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( I T  A  C )  
T a s k  F o r c e  o n  T r a d e  P o l i c y ,  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  S e c t i o n  o n  E n e r g y  a n d  R e -
s o u r c e  L a w  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A d -
v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  I n s t i t u t e .  H e  a l s o  t e a c h e s  i n -
t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l ' s  g r a d u a t e  p r o g r a m  a n d  w r i t e s  
a  r e g u l a r  c o l u m n  o n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  l a w  f o r  T h e  F i n a n c i a l  P o s t  i n  
T o r o n t o .  M r .  H e r m a n  h o l d s  a  B . A .  a n d  a n  L L . B .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o -
r o n t o ,  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  S a s k a t c h e w a n  a n d  O n t a r i o  b a r s .  
G A R Y  H O R L I C K  i s  a  W a s h i n g t o n - b a s e d  p a r t n e r  a t  t h e  l a w  f i r m  o f  
O ' M e l v e n y  &  M y e r s ,  L L . P .  s p e c i a l i z i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  g o o d s  a n d  
i i i  
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services. He also currently teaches at Georgetown Law Center and has taught 
international trade law at Yale Law School. He served as Deputy Assistant 
Secretary of Commerce for Import Administration from June 1981 to June 
1983, and was responsible for U.S. investigations of anti-dumping and 
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Yale Law School. 
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sioner for Canada to Britain. Mr. Macdonald has also held the appointments 
of the Chairman of the Advisory Committee on Competition in Ontario's 
Electricity System, as well as chairman and director of several commercial 
corporations in Canada and the United States. He received his LL.M. from 
Harvard University, his LL.B. from Osgoode Hall, and a Diploma of Inter-
national Law from Cambridge University. 
PAUL MARTIN is Acting Director of the Multilateral Trade Policy Di-
vision of Agriculture and Agri-Food Canada. Since 1989, he has worked in 
the International Trade Policy Directorate of Agriculture and Agri-Food 
Canada. He was involved in the negotiations of the Uruguay Round Agree-
ments, in particular the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
He received both his Bachelors and Masters degrees in Agricultural Eco-
nomics from the University of Guelph in Ontario. 
JAMES MciLROY is founder of Mcilroy & Mcilroy, Counsel on Public 
Policy where he advises clients on government regulations, international 
trade, intellectual property, and successful export strategies. In 1984, he was 
appointed Senior Policy Advisor to Canada's Minister for International Trade 
where he worked on launching the Canada-U.S. Free Trade Agreement and 
was involved with a wide range of trade policy issues. Mr. Mcilroy has 
served on bi-national panels where he worked on disputes between Canada 
and the United States in anti-dumping and countervailing duty cases. Cur-
rently, he represents clients before government departments and agencies 
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i n c l u d i n g  t h e  C a n a d i a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  T r i b u n a l .  H e  h o l d s  a  B . S c .  f r o m  
U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l ,  a n  M . A .  ( M a i t r i s e )  f r o m  t h e  S o r b o n n e ,  a n d  a n  L L . B .  
f r o m  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l .  
G U Y  P E V T C H I N  i s  a  p a r t n e r  w i t h  S q u i r e ,  S a n d e r s  &  D e m p s e y ,  L . L . P .  
i n  B r u s s e l s .  H e  h a s  p r a c t i c e d  B e l g i a n ,  E . U . ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t e  l a w  
f o r  n e a r l y  f o u r  d e c a d e s .  P r i o r  t o  j o i n i n g  S q u i r e ,  S a n d e r s  &  D e m p s e y  i n  1 9 8 3 ,  
h e  s e r v e d  a s  U n i o n  C a r b i d e  C o u n s e l  s p e c i a l i z i n g  i n  E . U .  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m a t t e r s  i n  E u r o p e ,  A f r i c a ,  a n d  S o u t h  A m e r i c a .  M r .  P e v t c h i n  t e a c h e s  E . U . l a w  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s  L a w  S c h o o l  a n d  h a s  b e e n  a  f r e q u e n t  l e c t u r e r  a t  l a w  
s e m i n a r s  b o t h  i n  E u r o p e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  w a s  p r e v i o u s l y  C h a i r -
m a n  o f  t h e  B e l g i a n  C o r p o r a t e  L a w y e r s  A s s o c i a t i o n  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  
E . U .  C o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i n  B r u s s e l s .  M r .  
P e v t c h i n  r e c e i v e d  h i s  P h . D .  f r o m  B r u s s e l s  U n i v e r s i t y .  
J O H N  R A G O S T A  i s  c u r r e n t l y  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f i r m  o f  D e w e y  B a l -
l a n t i n e  a n d  i s  a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  H e  h a s  r e p r e s e n t e d  c o r p o r a t i o n s ,  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  g o v -
e r n m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  s o m e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e x  t r a d e  l i t i g a t i o n  a n d  n e -
g o t i a t i o n s  o f  t h e  1 9 8 0 s  a n d  1 9 9 0 s .  H e  w a s  i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  s u c c e s s -
f u l  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  S u p e r  3 0 1  c a s e  a g a i n s t  J a p a n  b r o u g h t  b y  t h e  U . S .  A l l i -
a n c e  f o r  W o o d  P r o d u c t s  E x p o r t s .  H e  w a s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  1 9 8 6  a n d  1 9 9 2  
c o u n t e r v a i l i n g  d u t y  c a s e s  a g a i n s t  C a n a d a  b r o u g h t  o n  b e h a l f  o f  t h e  U . S .  C o a -
l i t i o n  f o r  F a i r  L u m b e r  I m p o r t s .  H e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  s u b s e q u e n t  n e g o -
t i a t i o n  o f  t h e  U . S J J a p a n  W o o d  P r o d u c t s  A g r e e m e n t ,  t h e  U . S . / C a n a d a  S o f t -
w o o d  L u m b e r  A g r e e m e n t ,  a n d  t h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U . S J C a n a d a  
F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t ,  a n d  F T  A  i m p l e m e n t i n g  l e g i s l a t i o n .  M r .  R a g o s t a  h a s  
a d v i s e d  c l i e n t s  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  G A T T  U r u g u a y  R o u n d s  a n d  
N A F T A  i n c l u d i n g  N A F T A  a n d  G A T T  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  p r o c e e d i n g s .  M r .  
R a g o s t a  r e c e i v e d  h i s  l a w  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  S c h o o l  o f  
L a w  a n d  h i s  B . S .  f r o m  G r o v e  C i t y  C o l l e g e .  
S A R A H  R I C H A R D S O N  i s  t h e  P r o g r a m  M a n a g e r  o f  t h e  N A F T  A  E n v i -
r o n m e n t  P r o g r a m  f o r  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  E n v i r o n m e n t a l  C o o p e r a t i o n  i n  
M o n t r e a l .  P r i o r  t o  t h a t  ,  s h e  s e r v e d  a s  F o r e i g n  P o l i c y  A d v i s o r  o n  t h e  N a t i o n a l  
R o u n d  T a b l e  o n  E n v i r o n m e n t  a n d  E c o n o m y  i n  O t t a w a ,  w h i c h  i s  a n  a d v i s o r y  
b o d y  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a d a  o n  i s s u e s  o f  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
M s .  R i c h a r d s o n  h a s  a  d e g r e e  i n  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o ,  a n  L L . B .  f r o m  D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y  i n  H a l i f a x ,  a n d  a n  L L . M .  
f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  N e w  Y o r k .  
J .  M I C H A E L  R O B I N S O N  i s  a  s e n i o r  p a r t n e r  i n  t h e  T o r o n t o  o f f i c e  o f  
F a s k e n  C a m p b e l l  G o d f r e y  a n d  i s  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  f i r m ' s  I n t e r n a t i o n a l  
P r a c t i c e  G r o u p .  H i s  p r a c t i c e  e m p h a s i z e s  c a p i t a l  m a r k e t s  i n  s e v e r a l  d i m e n -
s i o n s :  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b a n k i n g  a n d  o t h e r  f i n a n c e ;  r e g u l a t i o n  a n d  
o p e r a t i o n  o f  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  b a n k s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t ,  i n c l u d i n g  j o i n t  v e n t u r e s  a n d  p r i v a t e  i n f r a -
v  
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structure projects. He is Chairman of the Capital Markets Forum Advisory 
Board of the Section of Business Law for the International Bar Association 
and is the immediate past Co-chairman of the Capital Markets Forum. In 
addition, Mr. Robinson has served as a member of the advisory boards of the 
Ontario Center for International Business, Center for International Studies, 
Asia Pacific Centre for the Resolution of International Business Disputes of 
the American Bar Association, and as a faculty member of the Osgoode Hall 
Law School. Mr. Robinson received his B.A. from the University of Western 
Ontario and his LL.B. from the University of Toronto. 
DOUGLAS ROSENTHAL has practiced in the law of international ju-
risdiction in the United States and internationally for twenty-five years. He 
co-authored with a senior British Civil Servant, William Knighton, National 
Laws and International Commerce: The Problem of Extraterritoriality. He 
has represented the Canadian, Japanese, and British governments and various 
foreign clients in U.S. legal proceedings involving issues of international 
jurisdiction. Much of his work has been in the field of international antitrust. 
He served as Chief of the Foreign Commerce Section of the Antitrust Divi-
sion of the U.S. Department of Justice during the Carter Administration. He 
has international jurisdictional litigation experience in many other areas as 
well. He earned his doctorate degree in political science and his LL.B. from 
Yale. He has studied the concept of sovereignty in political and legal 
thought. Much of his law practice has involved jurisdictional issues between 
Canada and the United States. 
MATIHEW SCHAEFER is an Assistant Professor of Law at the Uni-
versity of Nebraska College of Law. He teaches public international law, 
international business transactions, and a seminar on international trade law 
and policy. Prior to joining the faculty at the University of Nebraska, he 
served as an international trade consultant to the National Governors' Asso-
ciation and Western Governors' Association in Washington, D.C. during the 
legislative implementation of the NAFTA and GATT Uruguay Round. He 
also served as a consultant to two members of the European Parliament in 
Brussels, Belgium and the states of Hawaii, Texas, and Utah. Mr. Schaefer 
holds a B.A. from the University of Chicago, where he graduated with hon-
ors. He also holds a J.D. and LL.M. from the University of Michigan where 
he graduated magna cum laude and was Order of the Coif. 
HOWARD SCHNEIDER joined the Foreign Staff of The Washington 
Post in 1996 and lived in Toronto for a three year assignment. He originally 
joined the staff of The Washington Post in 1988 as a reporter at the paper's 
Annapolis bureau where he was responsible for covering the Maryland state 
government. He later joined the Post's Metro investigation team. He assisted 
in the paper's investigation of President Clinton's finances, and also wrote 
extensively about the financial affairs of the District of Columbia. Mr. 
Schneider has a degree in economics from the University of Maryland. He 
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a n d  h i s  f a m i l y  m o v e d  t o  C a i r o  i n  J u l y  t o  b e c o m e  t h e  P o s t ' s  M i d d l e  E a s t  c o r -
r e s p o n d e n t .  
S T U A R T  S M I T H  i s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  E n s y n  T e c h n o l o g i e s ,  I n c .  
H e  h a s  o c c u p i e d  s e n i o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i c i n e ,  p o l i t i c s ,  s c i e n c e  
p o l i c y ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  b u s i n e s s .  F o r  e i g h t  y e a r s  h e  w a s  a  p r o f e s s o r  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h i a t r y  a t  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y  M e d i c a l  S c h o o l  i n  H a m -
i l t o n ,  O n t a r i o .  H e  h a s  b e e n  C h a i r m a n  o f  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  C a n a d a ,  
a l e r t i n g  C a n a d i a n s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n e w  t e c h n o l o g y .  M r .  S m i t h  c h a i r e d  
t h e  P e e r  R e v i e w  a n d  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  P r o c e s s  f o r  t h e  F e d e r a l  " C e n t r e s  f o r  
E x c e l l e n c e "  c o m p e t i t i o n .  I n  1 9 9 5 ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a p p o i n t e d  h i m  C h a i r -
m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  R o u n d  T a b l e  o n  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  t h e  E c o n o m y .  M r .  
S m i t h  g r a d u a t e d  w i t h  a  d e g r e e  i n  m e d i c i n e  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y .  
C R Y S T A L  W I T I E R I C K  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f i r m  o f  D a v i e s ,  W a r d  
&  B e c k  i n  T o r o n t o .  S h e  i s  a  g r a d u a t e  o f  W i l f i r d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  L a w  S c h o o l .  S h e  w a s  c a l l e d  t o  t h e  O n t a r i o  
B a r  i n  1 9 9 1 .  M s .  W i t t e r i c k ' s  p r a c t i c e  i s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o r p o r a t e  c o m m e r c i a l  
l a w ,  c o m p e t i t i o n  l a w ,  a n d  t r a d e  l a w .  S h e  i s  o n  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  o f  t h e  
C o m p e t i t i o n  L a w  J o u r n a l  o f  C a n a d a  a n d  i s  a  r e g u l a r  c o n t r i b u t o r  t o  F T C  
W a t c h ,  t h e  C a n a d i a n  C o m p e t i t i o n  R e c o r d ,  a n d  L e g a l  A l e r t .  S h e  h a s  c o -
a u t h o r e d  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  a n d  h a s  s p o k e n  a t  n u m e r o u s  c o n f e r e n c e s  i n  t h e  
f i e l d s  o f  c o m p e t i t i o n  l a w  a n d  t r a d e  l a w .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m p e t i t i o n  
S e c t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n  a n d  i s  V i c e  C h a i r  R e s p o n s i b l e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  M a t t e r s  o f  t h e  C a n a d i a n  C o m m i t t e e  o f  C o m p e t i t i o n  L a w  a n d  
P o l i c y  o f  t h e  C a n a d i a n  C o u n c i l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s .  S h e  a l s o  p a r t i c i -
p a t e s  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ' s  J o i n t  W o r k i n g  P a r t y  o n  
C o m p e t i t i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a n d i n g  G r o u p  
o n  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t i o n  a n d  C o n v e r g e n c e  o f  t h e  I C C  C o m m i s s i o n  o n  
L a w  a n d  P r a c t i c e  R e l a t i n g  t o  C o m p e t i t i o n .  
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